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STOVER-EBINGER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY - CHARLESTON 
Plants of: ILLINOIS County: Lawrence 
Claytonia virginica L. 
Red Hills State Park, just E of Sumne r, I ll. 
West-facing slope, mesic forest. 
PORTULACACEAE 
Collector: Bob Edgin # 5 
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